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DERAJAT SETIAJI.  Pengaruh  Kepemimpinan Transformasional, Kemampuan 
Diri Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja  Pegawai Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten 
 
Tujuan penelitian: menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional, 
kemampuan diri dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai  dan mengetahui 
variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini adalah penelitian eksplanatori.  Populasi  penelitian ini adalah 
pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Sampel sebesar 88 responden 
dengan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dengan 
menyebarkan kuesioner. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data 
primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan regresi linier 
berganda.  
Hasil penelitian dengan menggunakan metode OLS diperoleh bahwa: 1) 
koefisien regresi variabel kepemimpinan transformasional adalah  0,413 dan nilai 
thitung 4,538 > ttabel 1,96 dengan nilai signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa 
kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten,  2) koefisien regresi variabel 
kemampuan diri adalah  0,244 dan nilai thitung 2,636 > ttabel 1,96 dengan nilai 
signifikansi 0,010 menunjukkan bahwa kemampuan diri berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan   Kabupaten   Klaten, dan 3) 
koefisien regresi variabel kepuasan kerja adalah  0,349 dan nilai thitung 4,091 > 
ttabel 1,96 dengan nilai signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa kepuasan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten.  Variabel  kepemimpinan transformasional merupakan 
variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten. 
 
Kata kunci: kepemimpinan transformasional, kemampuan diri, kepuasan kerja 
















DERAJAT SETIAJI. The Effect of Transformasional Leadership, Self Efficacy and 
Job Satisfaction toward Employment Performance Office of Education 
Kabupaten Klaten 
 
The purposes of this research are   to analyze the effect of: 
transformational leadership,  self effiacy, job satisfaction and employment 
performance and to analyze the influence of the dominant variable effects on 
employee performance Office of Education Kabupaten Klaten. 
This research is explanatory. The population in this study were employees 
Office of Education Klaten. Sample are taken 88 respondents with simple random 
sampling technique. Collection of data used questionnaire. Types and sources of 
data used are primary data and secondary data. Analysis used multiple linear 
regression. 
The Results of research of method of OLS obtained: 1) coefficient of 
regression for the variable transformasional leadership equal to 0,413 and 
tcalculate equal to 4,538 > ttable= 1,96, level of significance of equal to probability 
influence (0,000) indicating that there is significant and positive between variable 
transformational leadership and employee performance Office of Education 
Kabupaten Klaten, 2) coefficient of regression for the variable self efficacy equal 
to 0,244 and tcalculate equal to 2,636 > ttable= 1,96, level of significance of equal to 
probability influence (0,010) indicating that there is significant and positive 
between variable self efficacy and employee performance Office of Education 
Kabupaten Klaten, 3) coefficient of regression for the variable equal to job 
satisfaction 0,349 and tcalculate equal to 4,091 > ttable= 1,96, level of significance of 
equal to probability influence (0,000) indicating that there is significant and 
positive between variable job satisfaction and employee performance Office of 
Education Kabupaten Klaten. Transformational leadership are dominant effect to 
employee performance.  
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